
































完了が 6月中旬,そして 7月 1日に治療開始する.【装
置】 治療装置は Elekta Synergyで, VMATを含む






















患者動向を検討した.【方 法】 2009年 4月―12月の
患者背景を調査した.【結 果】 総面談患者数 137名,
エントリー患者数 118名,不可 13名,保留 6名,実入院
患者数 96名,患者平均年齢は 68歳,在院日数は最長 132
日, 最短 1日, 中央値は 14日であった. 疾患別では肺癌
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